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GOIG!
GOIG i alegria dins moites de cases
del nostre poble pel neJxament de
nous fills o per l'espera dels qui venen.
GOIG, sobretot . goig, en aquest
poble nostre que en tantes ocassions,
en analitzar les conseqüències d'ésser
petit, no ens podem .alegrar quasi m ai-
de que els neixaments súper ir les morts
per vellesa.
GOIG, porqué, el goig de moltes
de famílies i de tots els seus familiars
i amics, és quasi bé de tothom; natural-
ment també això és una avantatge
d'esser un poble petit.
Evidentment aquest GOIG que volen
traspuar aquestes planes, comença
pel goig íntim de la parella, una volta
superada la sorpresa desitjada. Aquest <
goig que, poc a poc, en el decurs
de la gestació va essent participat
als familiars i amics, i; d'aquests a
tothom. . .. • \ , , , .
Podria parèixer un atreviment parlar-
-ne des d'aquesta tribuna pública, però
les alegries han de ser compartides,
i aquestes paraules tan sols són l'eco
del GOIG d'aquestes famílies que tenen
0 esperen un infant.
Tot el poble, que s'uneix a les
grans festes, sens dubte que en aquests
moments, s'àíegra profundament de
la íntima alegria dels altres.
I mirant dins el coret del poble,
podem dir: Famílies, el poble vos estima
1 felicita, encara que sigui per endavant.
Enhorabona!
La Redacció
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C A R T E S . A V U I NO.
No poAam cap casita, AÍmptement pesiquè. no en tenim cap,
€.4 ¡jeu que. no ¿4 ¿o matzix. <Lüi: "VOA e^csùjuné. una cavia, pesi ex.p04asi
o piote^tan. de. iot o qual coAa", que. &4csUiisiesL-la.
InclUA en quan a ¿a ''Revista* e¿> /i£Â alguna iempeAtat de. "isionA", pesió,
mat ansUAen etA ttanipA. No ¿A to matele plousie. que. Oanyasi-Ae.,
De. tot&A manesie¿> a aque¿>te.4 tempe4ÍatA nomÍA de. i/ionA, ja IAA tenim cone.~
gitde^, i. Aaiem que. mai ¿an cap ttamp. et llamp ¿A to que. ¿e*, i no ut ¿/io.
fit ha pedonai que, molía de. llengua pen. venate, ¿í en nom notine. p04OA£n
to que. eJtt voti o atÌA£j> que, de. pò/vanta, ttang d¿ACUJi¿ teñen, pesió no ¿'œuie.vi-
/LÌen a ¿¿Aman, ni una ¿¿l,la&a de. to que. diuen. Al&ie¿> ¿implement amenacen penique
catti*. De. tot hi. ha/ lo que. deÀem; molto de. coet¿ de '¿¿.¿ta, que. ¿an p/>t¿¿A-
4444, pum. I ne.4 mé¿. Ala! animou-vo¿ a ¿eji ¿e-ina. Si. voleu ¿esi ¿eina pesi e¿-
ctiti ja ho 4aß~eur no imponta. ho ioinem di/i. (1 )
PeAdonau de. t'en¿ado.
fÍAmat:
L'ausencia, de. canteo
(1 ) Algú p/uzguntanÄ: "l tote¿ aque^te^ co¿ote¿ VOA asuiiÃen?" Ido AÍ, i. molt
mé.4 que. amagam daviesia ta HJjesuituiaf pestò podeu donmin i/ianquitA, que ja n'hi
que. 4è.'n cuiden de. Ileuasi-mo4 Aa Aon; isianquitA,
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N O T I C I A R I
CURS PER ADULTS
El passat dia 17 va començar el
curs d'educació per adults. L'assistència
brilla per la seva auseència el poder
de convocatòria no ha estat de allò
millor. Les raons poden esser, per una
banda la falta d'informació general
i per altra l'horari que no és el més
adecuat per la gent que faci feina.
Fins i tot fa s'ha suspès un curs,
el d'anglès, en el primer dia de clase
(segons la informació se tormarãn comen-
çar pel novembre).
NOU HORARI EN EL METGE.
A partir d'ara les receptes podran
fer.se a partir de les 11*30 (si es té
el dinar preperat); la visita començarà
a les 12 del migdia.
NOU PARC DE L'ESTACIÓ.
Ja tenim un nou parc a Santa Eugè-
nia. Esperem que els al·lots puguin
passar-s'ho molt bé disfrutant de les
noves instelecions.
ACCIDENT A SES ALQUERIES
Un trist succés es va registrar, disapte
dia 8 d'octubre, quan va perdre la vida
en un accident de carro en Guillem
Fiol Nicolau, resultant ferit en el mateix
accident en Maties Crespí Fiol.
El succés ha causat la natural conmo-
ció a la localitat de Santa Eugènia
i Biniali.
MATERIAL ESPORTIU NOU PER
L'ESCOLA
L'escola ha rebut unes noves porteries
de futbol-sala, unes de bàsquet i unes
xerxes de boleibol. Esperem que els
alumnes puguin aprofitat-les així com
cal.
SERENATES
del
les
poble
seves
El dijous dia 20 els nins
anaren a cantar serenates a
verges, que segur ho agraïren el vespre
següent amb un parell de bunyols i
vi dolç; tot això a part de la bunyolada
de la plaça que llavors comentarem.
Cal destacar el mini concert que s'oferia
a cada casa.
„A FESTA DE LES VERGES A SA PLA-CA.- •
Gran èxit de la bunyolada que va
organitzar el grup de ball "Aromes
del Puig d'en Marron", a la plaça del
poble amb gran afluència de públic.
Com anècdota es pot dir que es varen
fer 100 kilos de pasta i més de 6000
bunyols que la gent va devorar en gust.
Segons el programa oficial va començar
a les 20'30 i va acabar a les 22'30
hores aproximadament. Enhorabona al
nostre grup de ball i esperam que l'any
que ve ho puguin repetir.
CAPTACIÓ DE SOCIS DE L'ASOSSIA-
C1O DE VEÏNATS.
Ha començat la captació de socis
per poder dur a terme la feina que
pretén aquesta asossiació. Esperem
que la acceptació en el poble sigui
la més gran possible perquè es una
tasca molt positiva pel poble.
LA REDACCIÓ
DEMOGRAFIA
BAPTISMES:
30-10-88
Carlota Estefania Cañellas Tabarini.
Enhorabona a la nina i als seus pares.
MATRIMONIS:
1-10-88
Jaume Crespí Perelló amb Catalina
Cañellas Cañellas.
Que pogueu viure molts d'anys junts!
NOCES DE PLATA
16-10-1963
Pere-Antoni Garau Llinàs amb Maria
Santadreu Coll.
Que pogueu arribar a les d'Or!
DEFUNCIONS:
21-10-88:
Antònia Ma Coll Sastre {88 anys)
22-10-88:
Jeanne Bregnard (84 anys)
AI cel sieu!
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CASA DE LA VILA
COMISSIÓ DE GOVERN IO-9-88
Informes Patronat Vivenda Rural.
Vistes les sol.licitut sde millora de
vivenda rural suscritas per Angela
Coll, Margalida Arrom i Margalida
Bibiloni, • s'acorda emetre informes
favorables è'n éls tres casos.
S'aproven dos expedients de plusvalía
i un traspàs d'una sepultura.
¡, PLE EXTRAORDINARI 17-9-88
En hisendes locals: s'aprova pagar
les factures del mes d'agost, de les
' que es passa detall de cada una.
OBRES,- Vists els informes de l'Arqui-
tecte Municipal son aprovades entre
altres aquestes llicencies d'obres: d'Àn-
gela Coll al C/ J.Sócias 7; de Margalida
Arrom a Olleries 19 i de Margalida
Rpig a Coves 4.
OBRES MUNICIPALS.- EI Batle informa
de que s'està posant el parc del polies-
portiu, i José Zapico intervé a favor
de les rejoles llevades de la piscina.
SOPAR FUTBOL.- Com cada any
i com agraïment als jugadors del C.de
Fubol Santa Eugènia, s'acorda organitzar
un sopar de companyonia entre els
membres de la Corporaciö i els jugadors
i directiva del clubj :
TALLER CONFECCIÓ. S'aprova l'expe-
dient de Marg.V9 Ramón Salom per
a la apertura d'un taller de confecció
a les Coves (Cas Llovetí).
' S O U FUNCIONARIS,- En vistes de
que no hi ha Secretari i l'actual perso-
nal administratiu ha de assumir feines
db rang superior s'acorda gratificar
mensualment en 25.000'Ptj i 10.000'fts
a; Bartomeu Coll i Bartomeu Mulet
respectivament, amb caràcter retrospec-
tiu.
PLE ORDINARI 24-9-88
Confeccionais els padrons d'arbitris
varis s'aproven aques conceptes i quanti-
tats: Prestació personal 271.144'Pts;Reco-
llida de basura 1.180.000%; Desaigo
canalons 14.995'íts; Trànsit ramats 15.-
520'Pts; Plaques i distintius 13.370'Pts;
Prestació transport 85.700'Pts; Portes
i finestres 19.500'Pb; Solar S/edificar
275.56076; Solars S/valIar 5.359'Pts;
Terrasses i miradors 142.0 IS'Pts.fTotal
2.005.163'Pts)
S'aprova pagar un lot de factures del
mes de setembre i es donen una sèrie
de permisos d'obres.
TAXES PISTES TENNIS.- Locals fins
a 14: gratuït; a partir de 15 anys 75
Pts/hora/persona,, .No locals un mínim
de 150 ?tj/h/p. Es consideren no locals
els no empadronats aquí.
MOCIÓ GRUP POPULAR.- Tenint en
compte l'acte de 20 de gost es fa
la proposta d'acord: Sol·licitar per
part de l'Ajuntament a la Comunitat
Autònoma que se'n faci carreg,, Després
d'una sèrie d'aclariments s'acorda spl..li-
citar de la C.A. l'auditoria sempre
i quan resulti gratuita per a l'Ajutament
i per a les Entitats Públiques. ' :
ESGLÉSIA s"~\^ÍSAÍÍTA_EUGÈNIA4J7JL
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EL SANT SUDARI
(La Sabana Santa)
Apreciats amics:
El tema del Sant Sudari que abans es deia que havia
embolicat el cos de Jesús a la sepultura ha estat d'actuali-
tat perquè a Ja TV s'ens ha servit la notícia abundosament.
Personalment he empleat fotografies d'aquest "Sudari"
en diverses ocasions per il·lustrar la Passio i Mort de
Jesucrist. I ara?
Ara res. Ara no passa res, perquè Jesús és el mateix.
Si el llençol no és un testimoni autèntic, deixarem d'utilit-
zar-lo, però cercarem altres mitjans.
Però la notícia de que aquest Sudari sigui de l'època
mitjaval, presenta ara molts més interrogants que no abans.
Quins motius tenia l'església per a demanar aquesta
triple prova d'antiquetat? Es que l'Església tenia altres
proves que le feien dubtar?
Fins a quin punt aquestes proves del Carbono-14,
son tan definitives perquè l'església que, abans tenia en
aquest tema un prudent silenci, ara en faci una declaració
negativa í de forma tan precipitada?
De què serviran totes aquelles proves dels especialistes
en el polen de les plantes palestines, les proves dels crimi-
nòlegs, etc.?
Per què ara ja molta de gent entesa en la qüestió
dubta totalment del C-I4?
Si ara no és el Sudari de Jesús, al manco serà una
"obra" admirable, i s'haurà d'explicar la imatge negatiu-po-
sitiu que té el sudari. No basta dir que uns mercaders
rics la dugueren de la Xina, perquè això és com qui creu
en els reis magis d'orient.
Ara vendrà un temps de cercar altres explicacions,
i de profunditzar les dades que es tenen.
Per la meva banda, el que importa és que Jesús
sigui el mateix, i no un altre. Crec que la nostra fe ha
de ser personal, de tu a Tu, i totes les altres coses poden
variar. En tot cas, el Sant Sudari, tant amb el C-14, com
sense ell, era més o manco importat, però no era Déu.
ben fraternalment:
Nadal Trias OreII
y^-V ^
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ESGLÉSIA
EL BEAT JUNÍPER SERRA
La vida, de Juniper
EN DATES
1)_ Petra, 24 de novembre
de 1713. Neixament i bap-
tisme. Casa Materna a
la Travessa Segona. Església
Parroquial de Sant Pere;
vicari Mn.Bartomeu Lledó
de Campos com a celebrant.
Tercer fill de Antoni Serra
I Margalida Ferrer, Bartomeu
Fiol i Sebastiana Serra,
els seus padrins. Noms
de pila: M ¡quel-Josep.
2}_ Pedra, 26 de maig
de de 1715.Confirmació
pel Bisbe Atanasi de Esterri-
pa. Padrí Mn.Pere Mestre.
_3J_ Convent de Sant Ber-
nardi, Petra, Entre 1718
i 1719 comença els seus
estudis primaris de humani-
tats a la seva escoia.
A)
 m Palma, entre setembre
de 1729 i gener de 1730.
Els seus pares el deixen
a casa d'un beneficiat
de la Catedral començant
el curs de filosofia per
a laics a Sant Francesc.
5) Convent de Jesús
"extramuros", primers mesos
de 1730. El Provincial
Perelló li denega l'hàbit
de novici. Alguns mesos
més tard el reb, el 14
de setembre.
6) A Aquell mateix con-
vent, el 15 de setembre
de 1731 fa la seva professió
religiosa, adoptant el nom
de Fra Juniper en honor
del company de St.Francesc
del mateix nom.
7) Convent de Sant Fran-
cesc des de la segona quin-
zena de setembre de 1731.
S'incorpora als estudis
ï o '¿vtvtjf .M»
¡f6yy
de la Filosofia.
8) Santa Margalida, 21
de décembre de 1731. Tonsu-
ra i Ordes Menors.
9) Any 1734. Comença
la Teologia.
10) El 29 de novembre
de T737 és elegit Lector
de Filosofia.
11) Entre 1737 i 1738
reb el Presbiteral.
12) Gener de 1739. Es
nomenat Bibliotecari de
la Llibreria de Sant Fran-
cesc.
13) Any 1742. Se li confe-
reix el grau de Doctor
en Teologia.
14) El 16 d'octubre de
T74~3 és elegit Catedràtic
de Teologia de la Universitat
Luliana. Als 31 anys era
el Catedràtic més jove
i es revelà com un dels
intelectuais més promete-
dors. Un profeta a la seva
terra. I no diguem a la
seva petita Petra.
15) Primers mesos de
17Î97 Decideix deixar-ho
tot, pares, familiars, amis,
honors, triumfs, per a fer-se
missioner apostòlic.
16) Bon Any 8 d'abril,
segona Festa de Pasqua.
Predica el darrer sermó
als seus païsans. Ca'l Pare
Serra del Barracar degué
ser l'escenari de l'adéu
silenciat dels seus pares,
ja que no les comunicà
la seva separació definitiva.
17) El 13 d'abril embarca
amb el P.Palou cap a Màla-
ga, per continuar cap a
Cadis.
18) El 2 d'agost escriu
una sentida carta de despe-
dida al P.Francesc Serra
de la Comunitat de Sant
Bernardi, justificant la
partida als seus progenitors.
El seu texte és un réflexe
del seu estat inquiet, espe-.
rança t i feliç.
19) Sant Juan de Puerto
Rico, 18 d'octubre. Arriba
la nau "Nuestra Señora
de Guadalupe" alias "Villaso-
ta" predicant una missió
de 15 dies. Es molt ben
rebut per la colònia mallor-
quina. Son íes seves primeres
passes per el Nou Mon.
20) Veracruz, Convent
de iîant Francesc, 7 de
décembre. Acció de gràcies
per le feliç arribada a
la Nueva España de l'expedi-
ció.
21) Després del 14 s'enca-
mina a peu a la capital
del vireinat nouhispânic.
Sufreix una picada en el
peu esquerra amb ferida
i llaga crónica.
22), Mèxic, Santuari de
Guadalupe, 31 de décembre.
Arriba per a donar gràcies
a la Mare de Déu, celebrant
missa el matí de l'endemà
dia, 1 de gener de 1750.
23) Damunt les 9 del
mateix matí s'incorpora
al Col·legi apostòlic de
San Fernando, del que
dependirà durant els 35
anys de missió a les índies.
24) Jalpan, Sierra Gorda
16 de juny. Arriba juntament
ESGLÉSIA JSANT â JE UG_ÈNLA.(9J]_
amb Fra Francese Palou
al nou destí que el farà
célebre a tota la Nueva
España.
25) Maig de 1751, en
nomenat president de les
Missions de Sierra Gorda.
26) En 1756 erigeix el
temple de Santiago de
Jalpan que encara és l'admi-
ració de propis i extranys.
S'aixequen simultaneament
les esglésies de Landa,
Conca, Tancoyol i Ti/aco.
Un patrimoni espiritual
i artístic certament inesti-
mable.
21\ Setembre de 1752.
Els indis pames li entreguen
l'ídol Cachum, renunciant
als seus cultes.
,28), Setembre de 1758
retorna a San Fernando
per haver-se-li donat un
destí entre els indis apaxes
de Texas, que llavors no
es du a terme.
29) Entre 1760 i 1767
predica missions a lo llarg
i ample de la geografia
mexicana.
30) Al juliol de 1767,
havent rebut el nomenament
de president de les Missions
de Baja California, parteix
juntament amb 8 companys
franciscans cap a aquella
península pobre, desèrtica
i pedregosa.
31) L'I d'abril de 1768
arriba en la "Concepción"
a Loreto.
32)± El 5 de juliol arriba
José de Gálvez, Visitador
de la Nueva España, revelant
a Serra el projecte d'ocupa-
ció de la Nueva California.
Aquest es mostra entusias-
mat i accepta l'encàrreg
i solicitut de cooperació
en l'establiment de les
missions per fundar-se.
33) El 16 de julio de
1769 aixeca la missió de
Sant Diego d'Alcalà.
341 El 30 de juny de
1770, San Carlos Borromeo
en la rada de Monterrei,
que el 24 d'agost de 1771
traslada a Las Vegas del
riu Carmelo.
35) El 14 de julio! de
1771, San Antonio de Padua
en el Valle de los Robles.
Avui el cim més alt de
les muntanyes de Santa
Lucia, reb el nom de Pico
Junípero Serra" des de
1907.
_3J3¿ El 8 de setembre
de 1771, Sant Gabriel Arcàn-
gel.
37) L'I de setembre
de 1771, San Luis Obispo.
38) Entre 1773 i 1774
viatja a Mèxic i s'entrevista
amb el Virrei Bucarelli
per a defensar la continuació
de l'obra missionai enfront
de la passivitat i obstacles
del comandant Fages. La
seva "Representació" per
al progrés civilitzador i
la defensa i promoció huma-
na i dignitat de l'indi és
acceptada i elogiada pel
mateix Virrei. Juniper ha
alcançat el punt cimer
de la seva personalitat
i prestigi.
39) El 6 d'octubre de
1776 erigeix la Missió Dolo-
res en el port de San Fran-
cisco.
40) El 12 de gener de
1777, Santa Clara de Asís
en el lloc de Soicostraka.
41) El 31 de març de
1782, San Buenaventura
que devia haver estat la
tercera.
43^ El 28 d'agost de
1784 entrega la seva ànima
al Creador entre els plors
dels indis neòfits de Carmel
que l'anomenaven "Padre
Viejo". Les salves dels
canons el saludaren amb
honors de general amb
comendament en plaça.
S'havia escrit la darrera
pàgina d'una gesta evangèlica
i civilitzadora extraordinària,
llur eco llegendari encara
perduna.
Bart.Font i Obrador
Historiador
10 ISANTA EUGENIA! ESGLÉSIA
UN CRIST
QUE NO ES LO
BASTANT HUMÀ
Amb aquest títol: "Un Crist que no és lo bastant humà", el setmanari
catòlic britànic "The Tablet", ha publicat, fa poc, el següent editorial,
en torn de la pel·lícula "LA ULTIMA TENTACIÓN DE CRISTO", encara
que concretament a Mallorca no s'ha produït cap manifestació extra-ordi-
nària. Aquest editorial n'és un bon comentari, motiu pel qual el reproduïm.
Havent causat un gran furor als
Estats Units, la película de Martín
Scorsese, "La ultima tentación de Cris-
to" s'estrena ara a Gran Bretanya.
Per a espectadors de més de 18 anys
fou aprovada pel Comitè Britànic per
a la Classificació de Films, llur director
James Ferman ha dit que "no hi ha
cap probabilitat de que un jurat la
trobi blasfema". Correcte. La blasfèmia
suposa malícia i no hi ha mala intenció
en el film. Nikos Kazantzaquis, en
llur novel.la es basa, es dedica tota
la vida a la recerca religiosa, i Martí
Sorsese, que en altre temps es volia
fer capella catòlic i entrà en un semina-
ri menor a l'edat de 14 anys, diu que
ell la va fer "amb convicció i amor.
D'altra banda, inevitablement ofen-
drà. Nikos Kazanzakis deliberadament
va estar just devora del "shock" amb
la seva concepció de com podia haver
estat un Jesos vertaderament humà:
volia rompre el mol·les convencionals
en que creia que estava tancat el
missatge espiritual. Però els cristians
podrien repetir les parauyles de Maria
Magadalena: "Se n'han duit al meu
Senyor i no saben on l'han posat".
Aquesta no és la historia en la
qual creuen ells que depenen la salvació
del món, i tenen raó per dir-ho així.
La pel.lücla s'estrena en mig de les
queixes perquè no està basada en l'Evan-
geli, sinó en l'etern conflicte entre
l'esperit i la carn amb el qui lluita
el mateix Kazanzakis. Així i tot, en
realitat aquesta és la història del Evan-
geli únicament transmesa a la llum
d'un enteniment particular que se li
ha afegit. En els Evangelis, les tenta-
cions es refereixen totes a l'abús d'un
poder espiritual. Kazanzakis ha mudat
el plantejament, imposant la pròpia
dialèctica.
Com en la pel·lícula de Godard
sobre Maria, "Yo te saludo, Maria",
també en aquest cas les autoritats
ecclésiastiques, tant a Estats Units
com de Gran Bretanya, s'han sentit
capaços de condemnar lapel.lícula sense
haver-la vista. Se pot entendre la difi-
cultat de prendre qualsevol altra posició
pública, però hagués ajudat molt un
judici més matitzat. En ambdós casos,
pareix que les escenes de desnuu i
sexe han desparat la condemna, tirant
amb agudes descàrregues la inquietut
per lo físic que poden marcar la pietat
cristiana. Aconsellar als cristians que
no vegin la pel·lícula seria encertat
a condició a condició de que no s'hagués
fet, quan probablement se la recordarà
a la posteritat com una obra cinemato-
gràfica, rudament criticada.
La interpretació de Kazantzakis
té la Virtualität de parèixer que deixa
atontats als que l'han vista. Adames,
la debilitat del personatge central,
retratat en aquests termes, resulta
al final fatal per a tota la concepció.
I no és que Jesús sia humà, sinó que
no és lo bastant humà. No podem veure
aquí exemplificada l'advertència de
Ireneu de que la glòria de Déu és
un home viu o la veritat que sense
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voler testificà Pilât quan digué: "Vat-a-
quí l'home". Però en aquest cas, Kazant-
zakis apunta a una salvació falsificada,
que explica pefventura per què la pel·lí-
cula fa caricatura de la predicació
de Sant Pau, el gran evangelista de
la salvació de tot el món i del cosmos
sencer per Crist crucificat.
El Crist de Kazantzakis no està
en relació amb aquest món. Al contrari,
és un home totsol, separat de la comu-
nitat humana, que troba la seva identi-
tat actuant amb desprendiment i en
el sufriment amb que està obsessionat
i del que és receptor passiu. Per baix
de la _ pel·lícula contínuament estan
a l'aguaït el sadisme i el massoquisme:
al Darrer Sopar hi ha sang en el calze,
i hi ha sang a la poma que Jesús menja
de l'arbre celestial.
Llargues coes s'han fet davant els
cinemes dels Estats Units i també
de Gran Bretanya. Molts hi aniran
per la atracció de l'escàndol. Ells esta-
ran en desacord en aqueix sentit -l'im-
pacte de lo que ells vegin pot incidir
en una percepció d'una manera que
ells no esperen-. N'hi haurà d'altres
que es motivaran de la mateixa manera
de Kazantzakis: trobant atractiva l'ense-
nyança tradicional cristiana, pero, a
la fi, insatisfactòria. esperaran trobar
avui un Crist per a ells. A no ser
que puguin guardar les distancies, esta-
ran despistats completament i fins
i tot perillosament. Per ventura a
aquests teòlegs, que tenen les mateixes
aspiracions, però diferents modus d'arri-
bar-hi, les confirmarà en la tasca i
el deure de continuar-la, fins a mostrar
a la gent d'avui que encara l'assumpte
més excitant és l'ortodòxia cristiana.
DOMUND '88
264 Missioners Mallorquins
escampats per 42 països.
Argentina: 10
Australià: 1
Bolivià: 15
Brasil: 3
Burundi: 3
Californià: 1
Canadà: 1
Chile: 4
Colombia: 7
Cuba: 2
Ecuador: 3
Egipte: 2
El Salvador: 1
Filipinas: 2
Ghana: 1
Guatemala: 3
Guinea: 2
Hondures: 8
Hong Kong: 1
India: 7
Japó: 2
Kasai Oriental: 1
Madagascar: 1
Mèxic: 19
Mozambique: 2
New Caledonia: 1
Nicaragua: 7
Paraguay: 4
Perú: 65
Puerto Rico: 15
Rep. Dominicana: 10
Rep. Du Benin: 2
Rwanda: 6
Senegal: 1
Sierra leona: 1
Tchad: 1
Togo: 2
Uruguay: 1
Usa: 31
Venezuela 7
Zaire 8
ELS POBLES DEL MISSIONERS.
Alaró, 2
Alcúdia, 1
Alquería Blanca, 1
Andratx, 1
Ariany, 4
Artà, 8
Biniali, 3
Biniamar, 1
Binissalem, 4
Búger, 2
Bunyola, 6
Caimaiï, 1
Campanet, 1
Campos, 4
Consell, 2
Felanitx, 12
Inca, 13
Els Llombarts, 1
Lloret, 2
Lloseta, 2
Uubí, 6
Uucmajof. 1
Manacor, 9
Maria de la Salut, 3
Montuïri, 4
Muro, 4
Palma, 56
Petra, 2
Pina, 1
Sa Pobla, 4
Pollença, 5
Porreres, 7
Puigpunyent, 1
Sant Joan, 1
Sant Llorenç, 2
Sencelles, 3
Sta. Eugènia, 3
Sta. Margalida, 3
Sta. Maria, 8
Santanyi,1
Selva, 1
Pòrtol, 1
Ses Salines, 2
Sineu, 2
Sóller, 7
Vilafranca, 6
;
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la primera paraula
que pronunciarà aquest nin
serà en mallorquí.
Els Infants que ara neixen a la nostra Illa són
ciutadans del món per dret propi. La
paulatina desaparició de les fronteres,
l'expansió dels mitjans de comunicació I
l'agllltzacló dels transports, posaran a l'abast
de tots aquests Infants la possibilitat de
visitar o de fixar la residència a qualsevol lloc
del món.
Per tot això no hi ha res tan Important com
oferir-los, des de molt petits, la possibilitat
que siguin vertaderament conscients de la
seva pròpia Identitat I que puguin sentir-se
dignes hereus de tota la riquesa de la nostra
cultura, la normalització de la nostra llengua I
el coneixement de la nostra cultura és l'únic
camí perquè puguin aconseguir-ho. La nostra
obligació, evidentment, és facilitar- os-ho al
màxim.
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Si Ia revista passat/a vàrem veure
un músic de tai talla com és Beethoven
aquesta setmana ens quedarem un poc
curts» només direm quatre coses soòre
els músics més representatius d'aquest
estiJ t això pensant en Ja pròxima
revista que dedicarem tota la secció
ai gran geni del Romanticisme: Frede-
ric Chopin. Amb aquesta anticipació
començarem el nostre camí dins el
Romanticisme.
£1 Romanticisme musical s'extén més
0 manco des de l'any 1815 fins el
1880. En aquesta època surgirán també
genis en totes les arts: Goya» Dela-
croix...Però és la música la que
sobrepassarà en importància a totes
les demés » fins el punt que es pot
afirmar que l'home romàntic s'expressa
sobretot en la música, Jean Paul
(filòsof) deia: "cap color és tan
romàntic com la música".
No és una casualitat que la música
romàntica fos un mitjà per evadir-se,
que fos "fantàstica' amb tot el seu
significat, que parlas d'amor, de
llegendes, de pastorets i pastoretesf
de flors i de rius, de cases misterio-
ses i d'esperits...El músic romàntic
1 tota Europa volia fugir de la reali-
tat en què vivia, és l'època de les
revolucions, millor dit, de la fi
de les revolucions, revolucions que
a l'hora de la veritat no havien
servit més que per arruinar Europa.
La música servirà per expressar tots
els sentiments de l'home romàntic,
per aquest el Classicisme anterior
suposava una música antiga i freda,
ell cercava l'èxtasis, la proclamació
de les coses inexpressables. El romàn-
tic "passa" de les normes i de tot
el que suposi una retenció dels propis
sentiments. La música es converteix
en un llenguatge lliure, expressió
de la fantasia i dels sentiments
propis.
Crec que després d'haver fet un breu
resum de la situació en la qual va
sorgir el Romanticisme i el seu signi-
ficat ha arribat el moment d'intentar
fer una petita descripció dels nous
¿L
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gèneres musicals a que dóna lloc
aquest moviment artístic:
-El nocturn: és una peça pianística
de caràcter sentimental.
-L'impromptu: com el seu nom ja
indica és una petita peça de caràcter
improvisat.
-La Rapsòdia: és una peça de petita
extensió i de caràcter fantàstic.
-La barcarola : és una petita
obra que imita les cançons de barquers
o gondolers.
-El preludi: és una obra de carác4-
terfort i apassionat.
-La polonesa: és una dança d'origen
polac.
-La mazurca: és una altra dança
d'origen polac.
Entre els compositors més representa-
tius hi contam: Franz Schubert, Fèlix
Mendelssohn, Robert Schumann i Joha-
nnes Brahms.
Ma Magdalena Perelló
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SOR ANTÒNIA BONET SITJAR
AMB MOTIU DE QUE SOR ANTÒNIA BONET EL DIA 21 DE SETEMBRE
VA CELEBRAR LES NOCES DE PLATA COM A RELIGIOSA FRANCIS-
CANA HEM VOLGUT FER-LI AQUESTA ENTREVISTA, PERQUÈ MOS
CONTI COM HAN ESTAT AQUESTS 25 ANYS.
PER COMENÇAR MOS PODRIA CON-
TAR QUALQUE COSA DE QUAN ERA
PETITA?
Bé, jo vaig néixer a Santanyí però
com que mon pare era guàrdia
civil, ja des de petita vaig anar
d'un Moc a s'altre. El primer viatge
el vaig fer quan tenia només 4
mesos perquè mon pare estava desti-
nat a la península concretament
a Sitges, on hi vaig estar fins els
quatre anys. Després vàrem tornar
a Mallorca, hi vàrem viure a Pollen-
ça, a Campos, a Llucmajor, en
El Terreno, a Palma i després torna-
rem cap a Santanyí on hi quedarem
definitivament.
QUAN VA DECIDIR AGAFAR EL CAMÍ
DE RELIGIOSA?
Després de donar-me'n compte que
tenia una inclinació molt marcada
cap a Déu vaig veure que era hora
de triar aquest camí, i així ho
vaig fer.
ON VA ANAR DESPRÈS DE PRENDRE
AQUESTA DECISIÓ?
Me vaig dirigir al convent de les
monges de Santanyí i ho vaig dir
a la superiora. Ella me va enviar
a la Casa General a conversar amb
la Madre. Una vegada allà no me
varen posar cap pega, només me
varen demanar que presentas una
sèrie de papers, com un certificat
del metge, sa fe de naixament,
entre altres.
PERQUÈ VA TRIAR L'ORDRE FRAN-
CISCÀ?
Vos he de dir que me va costar
molt decidir-me. Tenia clar que
volia ésser monja però no sabia
de quina congregació. Un dia després
d'una celebració eucarística vaig
veure que tenia més inclinació cap
a l'esprit franciscà i vaig triar
aquest ordre.
ON VA FER LA PREPARACIÓ COM
A RELIGIOSA FRANCISCANA?
Primer de tot vaig anar a Pina
a fer el "Postulantat" que va durar
mig any. El Postulantat era com
una espècie de introducció on s'ob-
servava si tenies aptituds per seguir
una vida de comunitat. Després
del Postulantat es feia la vestició
que era una ceremonia on et tallaven
els cabells, te col·locaven l 'hàbit
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i el vel. Desprès vaig fer el "Novi-
ciat" durant dos anys. Quan fas
el Noviciat ja t'introdueixen dins
la vida de la congregació, c^r.-.ences
a conèixer les constitucions, la
forma de vida que has de seguir,
etc..., però és més teoria que pràcti-
ca. Quan acabaves el Noviciat se
feia sa Professió Religiosa. I després
se fa el Juniorat que són dos anys
més i és quan ja comences a practi-
car sa vida cap a defora. Després
d'uns quatre anys quan ja has acabat
t'envien a un destino.
I A VOSTÈ ON LA VAREN DESTINAR?
El primer poble on vaig anar va
ésser a Lloseta, on me vaig cuidar
de les nines de sis i set anys. Des-
prés de Lloseta ja me'n vaig anar
cap a la Península, a Tembleque
que era un poble de Toledo. Allà
estava a l'internat amb un grup
de nines que estudiaven el batxilller,
però a la vegada rebien una educació
especial per si alguna sortia religio-
sa. Puc dir que el temps que vaig
estar a Tembleque va ésser l'època
més feliç de la meva vida. Me
vaig sentir realitzada. Després de
quatre anys vaig anar a Albaladejo,
on també m'hi vaig sentir molt
bé i feliç perquè va esser un lloc
on mos vàrem trobar molt pobres
de recursos, i quan hi ha dificultats
i problemes dins una comunitat
és quan s'uneix. Vàrem viure sa
pobresa molt d'aprop. I després
d'allà ja vaig venir cap aquí, vaig
estar una temporada a la Casa
General, després a Pina i llavors
ja vaig venir a Santa Eugènia.
QUAN DE TEMPS FA QUE ESTA A
SANTA EUGÈNIA?
Fa quatre anys que som aquí.
COM QUE FA POC QUE HA FET
ELS 25 ANY COM A RELIGIOSA,
MOS PODRIA DIR QUE VA SENTIR
EL DIA QUE ELS COMPLIA?
Bé, va esser un dia en que vaig
reflexionar molt. Vaig pensar en
tot allò que he fet es aquests 25
anys, en els moments de decepció
i en els d'alegria que vaig tenir,
en les gràcies que ha rebudes i
amb moltes coses més.
SEMPRE HA ESTAT CONTENTA D'HA-
VER TRIAT AQUEST CAMÍ?
No hi he pensat ni un minut mai
de tornar enrrera, ni de dir hauria
començat d'un altre manera. Me'n
record que quan ho tenia tot decidit,
pocs dies abans de partir vaig dubtar
per un moment, i vaig anar a la
capella de ca ses monges, on una
d'elles me va dur un llibre i m'ho
va obrir; jo vaig llegir una frase
que deia: "Quien pone la mano
en el arado y vuelve la vista atrás
no es apto para el reino de los
cielos"; i no ho vaig pensar més.
HA PENSAT QUALQUE VEGADA ÉSSER
MISSIONERA?
Sí, ho he pensat moltes vegades,
sempre m'ha fet il·lusió. Quan vaig
professar ho vaig demanar a la
Madre i me va dir que de tot d'una
m'enviaria aprop. Després vaig estar
malalta molt de temps i no vaig
arribar a partir, però il·lusió i ganes
sempre n'he tengudes.
Ara ja no tene forces per anar
a les missions.
ON TENEN LES MISSIONS ACTUAL-
MENT?
Tenim missions a Amèrica de Nord,
a Boston i a Texes, en el Perú,
a Bolivià, a Itàlia,etc...
QUINES SON LES FUNCIONS QUE
SOLEN FER EN EL CONVENT?
Bé, feim escola a petits, catequesis,
parroquia, cuidar malats, inclus
a domicili si és necessari i totes
les coses que poden surtir i que
noltros poguem donar una mà.
TÉ QUALQUE ANECDOTA PER CON-
TAR-NOS?
Sí, vos contaré una cosa que mos
va passar a la Península. Un dia
a l'hora de fer el dinar la cuinera
havia de menester els dos ous que
teníem, i va venir una gitana amb
un nin petit que demanava a veure
si li podríem donar qualque cosa
pel ninet. Jo vaig anar dins la
cuina a cercar els dos ous i la
cuinera va dir que els havia de
menester per rebossar, jo li vaig
dir que mos ho mengeriem sense
rebossar. Les vaig donar a aquella
dona i encara no havia tancat sa
porta com va venir una doneta
amb un paner amb dues dotzenes
d'ous; això perquè vegeu que Déu
multiplica quan dones lo poc que
tens.
PILAR I SEBASTIANA.
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La seva picadura és mortal. Su picadura
es mortal.
Aquest, amb les seves diverses formes, és un dels principals
enemics dels nostros boscos. Perquè qualsevol objecte capaç
d'encendre toc -directa o indirectement— és un potencial
pe'ill per la natura, i especialment durant l'estiu. Per això. és
necessari tenir cura amb lot allò que pugui provocar un
incendi forestar: mistos, encenedors, «esques, vidres, i en
general, qualsevol residu abandonat dins d'un bosc. Pensau
que un pi necessita trenta anys per fer-se gran, i que 3 les
nostres illes cada any moren més pins víctimes de la
picadura mortai d'aquests utensilis.
Al bosc, o prop del bosc, extreman les precaucions.
Col.labcmu
enla prevenció KÏÜUX1MÍ£
ocis incendis forestals
Esta, en (odas sjs diversas formas, es uno öe k» principales
enemigos de nuestros bosques Porque cualquier objeto
capaz de encender ruego supone un peligro potencial para la
naturaleza y. especialmente, durant« los meses de verano.
Por eso, es necesario tener el máximo cuidado con todo to
que pueda provocar un incendio forestal: cerillas,
encendedores, colillas, cristales, y en general, cualquier
residuo abandonado en un bosque. Pensad que un pino
necesita treinta años para hacerse grande, y que en nuestras
islas cada año perecen mas pinos victimas de la picadura
mortal de estos utensilios. En el bosque, o curca del bosque,
lo natural es »«ramar Us precau-
L • sí) F3."B »!»!*• penes. Colaborad en b prevención
mVHflBlHJBHH de los incendios1 forestales.
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRJCULTURA I PESCA
DIRECCIÓ GENERAL D'ESTRUCTURES AGRÀRIES
I HEW NATURAL
SERVEIS DE "SA NOSTRA'
Comptes corrents
Llibretes d'estalvis
Estalvi Infantil
Estalvi del pensionista
Imposicions a termini
fixat.
Transferències
Domiciliació de pagaments
(contribucions i tributs)
Pagament de nòmines
Pagament de pensions
Xecs gasolina
auto*6.00O
• Tot tipus de préstecs
i entre ells:
• Préstecs de regulació
especial
• Préstecs Pime
subvencionats pel Govern
Balear
Crèdits agrícoles
Crèdits compra
Compra I venda de valors
Assessorament en inversions
Xecs de viatge
Canvi de divisa
Caixes de lloguer
Targeta 6.000
Auto Caixa. (Aragó i
Luca de Tena cantonada
Aragó)
Descompte de Lletres
Lletres al cobrament.
TARGETA
"SA NOSTRA"
Urliti de banda l'horari d'oficina. Disposi dels seus
doblen quan ho desitgi.
Gràcies a la Targeta "Sa Nostra" pot disposar, in-
gressar I estar al corrent de les seves operacions de-
manant el saldo de la seva llibreta o l'extracte del
seu compte corrent.
SA NOSTRA
tf*
SERVEIXI'S
AUTOMÀTICAMENT
CAIXA DE BALEARS
*üSA NOSTRA"
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el nostre CONCURS
* *
Aquest dibuix vos pot ajudar a
guanyar un premi, ja que es la clau
del concurs d'aquest número. Com
veis, són dos dibuixos iguals, on heu
de trobar les vuit diferències que hi
ha entre el primer i el segon dibuix.
Es molt sencill, només hi heu de
posar bona vista i atenció i segur que
ho treis tot d'una.
Quan ho tingueu resolt, el que heu
de fer és retallar el dibuix per la
línia de punts i el duis al número 38
del carrer Antoni Maura (carnisseria).
El guanyador serà anunciat al proper
número i també el premi que ha gua-
nyat, molta sort a tots i esper les
vostres respostes.
_-•» **• •» «» «» •
**************
I quan hàgiu acabat amb el d'adalt, i si no teniu res que
fer, podeu ajudar en Tofol a trobar el carni, entre tots aquests,
per arribar a collir el seu canari que s'ha escapat.
V
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TELEGRÀFICS SERMONS PER A UNA PAU MÉS PROPERA
1. Si no vols perdre, lo millor és no voler guanyar.
2. Pensa que quan tu guanyes, qualcú (i normalment més d'un... ) ha de perdre.
3. La teva rialla de vencedor sempre va acompanyada del plor de! derrotat.
4. Això de "triomfar a la vida" sempre m'ha semblat una 'victoria' de la peana
que està aixecada damunt els cossos dels qui han perdut.
5. A mida que feim la vida més difícil anam deixant a les cunetes de la carre-
tera cossos i més cossos destrossats. (I sempre hi queden els qui no poden
continuar... que són, cada vegada més, els més dèbils).
6. La millor manera de defensar el teus drets és que defensis els drets dels
altres.
7. Si només mires a tu mateix, cada vegada seràs més petit.
8. Si no ajudes ... qui t'ajudarà?
9. Quan me dius que perds els temps, començ a pensar que has cavat un pam
de la teva tomba.
10. Si vols viure (avui i demà!), no matis mai el temps.
11. La millor manera de no tenir enemics és que no te'ls fabriquis.
12. Hi ha gent (o sols genteta?) que si no se baralla o no discuteix no sab
què fer.
13. No rompis la pau de ningú. (Les meves paraules -amic jove- no te molesta-
rien si tu no m'haguessis eixordat les meves orelles amb el renou de la teva
motorera).
14. La indiferència és la guerra freda que ens mata com a persones.
15. Només hi ha una manera de guanyar una guerra: no començar-la mai!
16. Els poderosos -grans o petits- volen que tenguem por. Es més bo de fer
dominar esclaus que tractar amb homes lliures. (Més fácil i més econòmic...)
17. Quan entra la por a ca teva, la llibertat surt per la finestra.
18. No aixequem els nostres drets de Pobles del Primer Món damunt la negació
dels drets dels Pobles del Tercer Món.
19. Es el meu món ... i penses que vius tot sol!
20. Si qualcú vol fer el que vol... que ho faci mentre no faci pagar el plats
romputs als altres. (Sempre qualcú ha de pagar la factura).
21. L'enveja carrega l'escopeta de la mentida i la calúmnia. Prest o tard la
dispararà. (Quants de morts?).
22. Podràs trescar pels carrers i les places si no tens por al "què diran".
23. Encara que semblin sermons, en tot el que he escrit hi ha molt perquè
TOTS ho pensem un poc. (No ens farà mal).
24. ... (aquest és perquè TU l'escriguis... i ho facis).
Toni Garau, "Galatzó".
DRETS HUMANS fSA'Ñ'TA"E'ÜGEÑÍA(Í9)l
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CONEIXEM ELS PACTES INTERNACIONALS
DE DRETS HUMANS?
La Declaració Universal dels Drets
Humans és el fruit madur de tota una his-
tòria de lluites i conquestes (1). Pero no és
un punt i final, quelcom definitiu i acabat
d'una vegada per totes, com potser pensa
molta gent. Els drets humans s'han anat
ampliant i perfeccionant tot al llarg
d'aquests darrers anys, a mesura que
creixia dins la societat la consciència de
la dignitat humana, anaven entrant amb
força dins l'escena de la política mundial
els països del Tercer Món com a conse-
qüència de la descolonització (anys 60), i
«s'humanitzava» el Dret internacional supe-
rant l'individualisme i promovent una jus-
tícia social que solament és possible si
arriba a tots els homes i a tots els pobles.
La Comissió de Drets Humans de les
Nacions Unides, una vegada aprovada la
Declaració, va seguir treballant, sobretot de
cara a aconseguir una força més vinculant
per part dels Estats signataris de la Decla-
ració. Fruit d'aquest treball són els Pactes
(Covenant) aprovats per l'Assemblea gene-
ral el 16 de desembre de 1966: el Pacte
internacional de drets econòmics,
socials i culturals i el Pacte internacio-
nal de drets civils I politics. Els dos pac-
tes varen ser completats amb un protocol
facultatiu.
En els Pactes hi trobam importants
aspectes nous, fins i tot Nous drets que
no es trobaven a la Declaració. Com el dret
a l'autodeterminació dels pobles, i el dret
de cada poble a disposar de les seves
riqueses naturals (Art. 1, ap. 1 i 2). El
Pacte sobre drets civils i polítics afegeix el
dret a la vaga (Art. 8), i una disposició nova
que protegeix les minories ètniques, reli-
gioses o lingüístiques (Art. 27). També és
nova la prohibició de fer propaganda a
favor de la guerra i tota apologia de l'odi
nacional, racial o religiós (Art. 27).
Un factor nou i de gran importància
per assegurar la realització pràctica dels
drets humans l'introdueix el Protocol
facultatiu, que atorga al Comitè de Drets
Humans, establert a l'art. 28 del Pacte
sobre drets civils i polítics, ta facultat de
rebre i considerar comunicacions d'indi-
vidus que es sentin víctimes de viola-
cions de drets humans. D'aquesta
manera queda, finalment, ben clar que «la
protecció dels drets humans i les llibertats
fonamentals constitueix una qüestió essen-
cialment internacional»
Dins la brevetat que imposa l'espai
d'un article oferim les Declaracions i Con-
venis més importants que han anat sortint
de les Nacions Unides, i que poden aju-
dar a veure com la Declaració Universal
dels Drets Humans, tot i essent un moment
culminant del progrés humanista, ha ten-
gut una continuïtat de reflexió i aprofun-
diment.
• Declaració sobre els drets del nin
(1959).
• Declaració sobre la eliminació de qual-
sevol forma de discriminació racial
(1963).
• Declaració sobre la eliminació de la dis-
criminació respecte a la dona (1967).
• Convenció relativa a l'estatut de refu-
giats (1951).
• Convenció sobre els drets polítics de la
dona (1953).
• Convenció sobre l'estatut dels apàtrides
(1954).
• Convenció relativa a l'eliminació de
totes les formes de discriminació racial
(1965).
Voldria acabar citant unes paraules
que crec reflexen un estat d'opinió bastant
general quan es parla de drets humans:
«Es evidente que para el hombre de la
calle, potencial ciudadano del mundo, el
contraste que notoriamente existe entre la
serie de declaraciones y convenciones de
la O.N.U. sobre derechos humanos y la rea-
lidad jurídica existente en muchos Estados
miembros no puede dejar de producir
escepticismo, cuando no desaliento... Un
cierto sentimiento de decepción en
amplios círculos de la humanidad, cuyos
derechos se ven ignorados o conculcados,
es tanto más comprensible cuanto más
rotunda y reiterada es la proclamación teó-
rica y solemne de tales derechos»
Les Declaracions i els Pactes teñen el
mèrit d'existir, que ja és molt. Però de poc
serviria la seva existència si no la féssim
caminar. Pep Noguera
x—>. ^ ^
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PER LA PAU
Si et desentens dels conflictes del teu poble, no
contribueixes a la pau.
Si gires l'esquena al germà, gires l'esquena a la
pau.
Si condemnes la violència, encara no construeixes
la pau.
Si critiques l'aciió dels altres, encara no el mulles
per la pau.
Si respons amb violència, bufeteges la pau.
Si recules davant la dificultat, estàs retardant la
pau.
Si opines sense fonaments, enrareixes la pau.
Si només la teva opnió és valida, estàs contaminat
la pau.
O els homes aprenem a estimar-nos i ens decidim a viure pels altres
0 els homes morirem.
Tots. Tots plegats.
El nostre non no té alternatives:
Estimar-nos o desaparèixer.
Hem de triar.
De seguida í sempre.
Les grans potències tenen a les seves mans 20.000 bombes d'hidrogen:
amb una n'hi ha prou per convertir una gran ciutat en un cementeri.
1 continuen endavant amb aquesta mostruosa indústria
a raó de tres bombes cada 24 hores.
Sou vosaltres, joves, nins i nines de tota la terra
els qui heu de dir: "No al suïcidi de la humanitat".
Jo tenia fam
Jo tenia fam
Jo tenia fam
Jo tenia fam
Jo tenia fam
Jo tenia fam
Jo tenia fam
Jo tenia fam
Jo tenia fam
Jo tenia fam
Jo tenia fam
Jo tenia fam
Jo tenia fam
i vosaltres
i vosaltres
i vosaltres
i vosaltres
i vosaltres
i vosaltres
i vosaltres
i vosaltres
i vosaltres
i vosaltres
i vosaltres
i vosaltres
i vosaltres
estau donant la volta a la lluna.
m'heu dit que esperas.
heu creat una comisió.
vos heu posat a parlar del punt següent de l'ordre del dia.
m'heu dit: "Per que n'has de tenir?"
m'heu dit que tenieu factures de napalm que haver de pagat.
m'heu dir: "Ara hi ha maquines per fer aquesta feina"
m'heu dit: Sempre hi haurà pobres".
m'heu dit: "La culpa és dels comunistes".
m'heu dit: "Els meus avis també en tenien"
m'heu dit: "No contractait! ningú de més de 35 anys".
m'heu dit: "Que Déu hi pugui més que nosaltres".
m'heu dit: "Ho sent, torna demà".
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EL PELO, LOS PIES y LA BOCA
EL CUIDADO DEL PELO
Para tener unos cabellos sanos y boni-
tos, hay que lavarse la cabeza por
lo menos una vez a la semana, si no
más frecuentemente. El pelo no es
más que una continuación de la piel,
i a la piel la lavamos diariamente,
ya que a través de la piel nos deshace-
mos de uno mesnos de UNA TERCERA
PARTE de todas las toxinas de que
eliminamos cada dia! Así también,
el pelo no puede respirar, ni brillar,
si está sucio. Además, el masaje que
damos al cuero cabelludo cuando nos
lavamos el pelo estimula la circulación,
previniendo la caida del cabello
Algunas personas con problemas de
caída del cabello están convencidas
de que no deben "mojarlo" ni peinarlo
mucho, porque se les caerá más; sus
temores son totalmente infundados,
pues un buen masaje con agua y un
buen champú es justo lo que necesita
para fortalecer las raíces, y para que
haya nuevos crecimientos. Normalmente
se nos caen unos 30 ó 40 cabellos
diariamente.
Un cuerpo sano con cabello hermoso
es bonito: no descuiden de él, ya tam- -
bien es una parte viva del cuerpo,
y también se ve afectado por la falta
de higiene, deficiencia vitamínica,
los disgustos, pobre alimentación, etc.
EL CUIDADO DE LOS PIES
Nuestros pies hacen un gran trabajo
de equilibirio y soporte, ya que sostie-
nen todo el peso de nuestro cuerpo,
y por consiguiente merecen un sumo
cuidado. Esto es especialmente cierto
en los casos de diabetes, cuando la
circulación puede ser deficiente. Los
pies necesitan ser lavados cada dia,
y vestidos con calcetines o medias
limpias, y un calzado cómodo que NO
aprieta los dedos. (En verano Iñleven
siempre que puedan sandalias abiertas),
Una vez a la semana, pongan los pies
en remojo 10 minutos en agua calentada
con una cucharada de Bicarbonato,
lavándolos a continuación y usando
si es necesario una piedra pómez para
quitar las durezas de la piel; secar
cuidadosamente, y recortar las uñas
SIEMPRE EN LINEA RECTA: Terminar
con un buen masaje con aceite de
almendras dulces, o con alguna crema
a propósito para los pies. Es sorprenden-
te lo bien que se siente uno después
de este tratamiento, que ayuda a rela-
jarse - es ideal antes de irse a dormir.
Los diabéticos deben dar masajes a
sus pies todos los dias para estimular
la circulación, y llevar las uñas bien
cortadas en linea recta para prevenir
los uñeros, que pueden traer complica-
ciones. Los diabéticos no deben nunca
calzar un zapato apretado puesto que
esto dificulta la circulación. Un zapato
ancho, cómodo y flexible es lo aconseja-
ble.
EL CUIDADO DE LA BOCA
Todos nacemos con dos juegos de dien-
tes, los primeros empiezan a aparecer
durante el primer año de vida, y caen
unos años más tarde para dar lugar
a los dientes permanente que teórica-
mente son para toda la vida.
Realmente el cuidado de la boca debe
empezar desde la aparición de los
primeros dientes, enseñando al niñito
a limpiárselos bien con una buena técni-
ca, para luego saber cuidarse de los
permanentes. Sin embargo nunca es
tarde para empezar, ya que una boca
sana repercute en muchos aspectos
positivos: primero, unos dientes blancos
y sanos hacen atractivo el rostro de
la persona, segundo: hay menos probabi-
lidad de desarrollar algunas enfermeda-
des reumáticas y cardíacas, y también
de tener caries, tercero: una boca
sana con dientes limpios no da lugar
al mal aliento anti-social, que realmente
puede ser muy desagradable, cuarto:
una boca sana ayuda a tener una buena
digestión.
La salud de la boca depende de: una
correcta limpieza, una buena alimenta-
ción, y el ejercicio. El dentista ense-
ñará a l impiar bien los dientes, la
alimentación debe ser EQUILIBRADA,
sin demasiados dulces; y el ejercicio
para fortalecer la mandíbula, las encías
y los dientes será mediante la mastica-
ción de alimentos duros y fibrosos
como manzanas, zanahorias crudas,
las nueces, etc.
Habria mucha menos caries si los niños
masticaran esta coses en vez de tener
siempre un chicle o un caramenlo en
la boca. .. .Val.
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E N T R E V I S T A
A M B
EN MIQUEL ROCA ROCA A) CAMINERO
Aquesta vegada s'entrevista jove està feta a Miquel
Roca Roca al qual agraïm la seva col·laboració, a
la vegada que també agraïm s'ajuda als seus amics
per ajudar-nos a fer s'entrevista.
COM VAS ENTRAR DINS ES MON DE SA
MUSICA?
Vaig començar amb en Pedro Pujol,
jo vaig comprar una bateria i
ell tocava sa guiterra i vam inten-
tar fer alguna cosa, però no va
anar massa bé. Primer només érem
nosaltres dos, i després sa meva
germana se va posar com a vocalista
del grup, però érem massa poca
gent i no podiem fer res. Si ha-
guéssim trobat gent crec que hauri-
em continuat.
AMB EN PEDRÓ VAU ANAR A TOCAR A ALGUN
LLOC?
Sí, vàrem fer un parell d'actuaci-
ons a Santa Eugènia, vàrem anar
a Llubí i a un concurs en es Foro
de Mallorca. En aquest vàrem quedar
classificats, però no són uns
concursos massa fiables, ja que
hi ha bastant de "tongo".
COM VAS ARRIBAR A TOCAR AMB EL GRUP
MITJA LLUNA"?
Jo per part meva després de deixar
de tocar amb em Pedró vaig seguir
practicant amb sa bateria i també
anava a classes. Quant vaig veure
que més o manco podia anar vaig
començar a cercar gent pert> formar
un grup. En Xisco ' Topa" me va
dir d'aqueta gent que abans havia
tocat en altres grups però que
s'havien separat perquè ses coses
anaven malament. Ells se varen
unir i com que cercaven un bateria
m'hi vaig oferir i va anar bé.
TENIU MOLTS DE COMPROMISOS?
Aqueix estiou hem tengut moltes
verbenes, quasi cada cap de semana
hem tengut trui.
AIXÍ DONCS DEU ESSER UN BON NEGOCI?
No, no massa, de fet el qui s'en
du la millor part és el represen-
tant. Però no hi podem fer res
perqufc aquest és molt important
ja que és ell qui ens cerca la
feina. Però no ens queixam.
I ELS COMPONENTS DEL GRUP?
Som cinq, i tots som de diferents
pobles: jo som d'aqu", el baxista
és de Biniamar (què és on ensaiam),
es cantant de Mancor i es teclista
i es guitarrista de Binissalem. __
FEIS MÚSICA DE TOT TIPO?
No exactament perquè això només
ho fan es bons, nosaltres ens
limitam a música senzilla i a
lo que podem.De fet com més compii-
ENTREVISTA "jove"
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cada és sa música més temps exigeix
i a nosaltres el que ens falta
es temps perquè tothom treballa.
EN S'HI VERN NO TENIU TANTA FEINA
COM EN S'ESTÏU?
Ara ens dedicam més a fer pubs.No-
saltres anam i ens oferim als
pubs i quant ens necessiten anam
i tocam. Es molt més agradable
fer pubs que no verbenes. Ses
verbenes són molt més pesades.
TENIU CANÇONS VOSTRES?
Sí, el guitarrista en té un munt,
però és un poc "heavy" i a nosal-
tres això no ens va massa.
ES.COMPLICAT TOCAR SA BATERIA?
Si i no, ara que ja en se no li
trob . No se es perquè vaig comen-
çar a tocar sa bateria i no un
altre instrument, però si que
ara canviaria eis meus coneixements
de tocar bateria per poder tocar
sa guiterra. Sa guiterra m'agrada
més com a instrument melòdic,
però per tocar en un grup m'agrada
més sa bateria. Com a instrument
solitari sa bateria és molt aburri-
da i pesada perquè no té melodia.
Fent els exercicis de les classes
és aburrit, de fet hi sol dedicar
una hora i mitja o dues i un pic
per semana vaig a classe a Palma.
Amb el grup ensaiam cada dia excep-
te el dilluns però, no massa temps.
QUINA MUSICA T'AGRADA MES?
A mi m'agrada tota però especial-
ment es rock estil Miguel Rios.
Dire Straits també m'agrada molt.
QUINES ALTRES AFICIONS TENS?
Bé també m'agrada caçar, pescar,...
també hi va haver un temps que
vaig embalsamar.
NO ES MASSA CORRENT AIXÒ D'EMBALSAMA-
DOR.
No, de fet no es massa corrent.
Ho vaig deixar fer ja fa temps,
a més és bastant perillós perquè
no embalsames gorrions sino que
embalsames uns bichos que no se
poden caçar i si te denuncien
tepot caure és pel, per això ho
vaig deixar fer.
COM ES QUE SE FA PER EMBALSAMAR?^
Es un procés molt llarg però així
molt per damunt consisteix en
llevar tota sa carn a s'animai,
una cosa que al principi molesta
un poc però quant t'hi acostumes
no passa res. Se buida completament
es cos i després amb burbaí se
monta una estructura per omplirlo
(ara ja venen cossos fets). Els
ulls són de vidre. El primer anima?
que vaig disecar fou una rata
searda.
I SA PESCA?
Sa pesca és sa darrera afició
que m'ha pegat fa molt poc temps
i ho faig més per passar és temps
que per res. Se trata de tenir
mosta paciència, qualquna picada
d ham...
LI FALTEN MOLTES COSES AL POBLE?
No gaire coses, únicament que
sa gent s'hauria de dur millor.
Aquí en es poble sobra massa polí-
tica, a mi personalment no m'agrada
gens sa política.
Xavier i Jaume
Agricultor,
cultive sus proyectos y sus
ahorros en el
Banco de Bilbao
BANCO OF BILHÃO
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Donam
mà als
ajuntaments
construïm
Mallorca
plegats.
El Consell Insular de Mallorca du a terme en col·labo-
ració amb els municipis petits de l'illa, un ambiciós programa
de realitzacions que és el resultat d'una estreta cooperació
en matèria tècnica, jurídica i econòmica i en una àmplia pla-
taforma d'accions en els camps més importants de l'activitat.
ciutadana diària.
El Consell Insular de Mallorca ofereix als diversos mu-
nicipis una ajuda inestimable en matèria d'assistència sotjat
als ciutadans, de foment de la cultura popular, de dotacions
d'infrastructura esportiva als pobles, de potenciació de ¡es
activitats econòmiques i socials, de creació de llocs de feina,
de construcció de carreteres, de protecció del medi ambient
i de tot quant s'ha de menester perquè els petits municipis
de la nostra ¡lla puguin disposar d'unes dotacions d'infrastruc-
tura adequades a les seves necessitats.
Per nosaltres,
els més petits són els
més grans.
^
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Cultura
'talaiòtica
COLUMNA
MUR
EXTERIOR
COBERTA
DE LLOSES
COLUMNA OE
TIPUS MEDITERRANI
A través d'aquesta pagina m'agradaria
fer un recorregut a través de la nostra
historia cercant els monuments i edificis
que per una o altra raó han marcat
una fita..
Seguint un ordre mês o manco crono-
lògic es podria començar per la prehistò-
ria i la cultura talaiòtica que tengué
el seu apogeu cap a l'any 1200 abans
de Crist, quan Ja nostra illa es trobava
habitada per un poble ric i nombrós,
riquesa obtinguda a través del comerç
de metalls. Aquest poble es distingeix
pels seus monuments construits empreant
grans pedres col·locades una damunt
l'altra sense cap lligam.
Els poblats d'aquesta època es troba-
ven fortificats amb una murada d'uns
300 a 500 metres de perímetre flanquet-jats per les torres (talaiots). Les murades
estaven formades per dues fileres de
pedres grosses i l'espai intermedi, es
reblia de pedres i terra.
Els talaiots tenien doble finali tat :
de torres de defensa i de monuments
funeraris; ordinàriament de planta circu-
lar, estaven adossats a la murada i
tenien una porta que donava a l'interior
del poblat.
.
Estaven construits per dues fileres
de grans pedres que per ordre suc.cesius
s'anaven acostant formant una espècie
de cúpula, cuberta la part central' per
grans lloses de pedres. La cambra intpe-
rior , molt reduïda, estava destinada
al forn de crematori de cadàvers. > Per
una espècie de corredor interior e's
pujava a una plataforma o cambra supe-
rior que estava a l 'a l tura de la murada,
a la cual tenia accés i servia per defen-
sar.se.
Aprop de Santa Eugènia tenim els
restes d'un talaiot a n'És Velar; de
Sencelles. Si el visitau podreu comprovar
com els pobladors de fa més de .3000
anys s'endesfeien perquè aquests monu-
ments construits amb grans pedres col·lo-
cades una damunt l'altra sense; cap
mena de lligam hagin pogut peryiure'
a lo llarg del temps.
Adames del Velar hi ha altres poblats
talaiòtics importants a Llucmajor, a
Ses Salines, Artà i Manacor.
M* PoqevOuv Souí^—4c^
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C/. Camarada Zayas, 20-1.°
TELÉFONO: 62 10 76
SANTA EUGÈNIA
Le ofrece los servicios de
Lavar y marcar, tintes, permanentes,
manicura, pedicura, depilación a la
cera. Ssperatnos su visita
FORN CA: c
ESPECIALITAT;;
ENSAIMADES I PASTISSOS
telèfon 62 07 71
(provisional)
C/ José Antonio, ns 7
SANTA EUGÈNIA
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Dedicat a ses de Ses Verges
Lo primer vull saludar
i dar gràcies a tothom
dels Aromes Puig d'en Marron
que sa festa varen organitzar.
Això sf que són coses certes
a mi m'ho varen contar;
tot això s'organitzà
per sa festa de Ses Verges.
Això demostra ser noble
comparèixer quan fan festa
deveis estar molt contentes
ses fadrines d'aquest poble.
A sa plaça hi va haver de tot
música i taules posades,
i també bones ballades
d'allò que se diu ball de bot.
Davant la Casa de la Vila
hi hagué sa gran taulada,
molta de gent enrevoltada
tothom mirant que hi havia.
Moltes dones hi havia
i vos dic que s'afanyaren
Pareix que totes se provaven
a qui millors bunyols faria.
Hi havia tanta de gent
tant ben organitzat va estar
que tothom en va menjar
de bunyols abastament.
Tampoc podem oblidar
aquella tan bona gent
que varen ser presents
i molt varen col·laborar.
No mos hem de cansar mai
de vetlades com aquestes;
val més dos dies de festes
que no un dia de treball.
Ara ja ern despediré
com que ja mos coneixem
que a sa plaça mos vegem
per ses Verges l'any que ve.
Si pel cas m'heu de menester
a ca nostra me trobareu
per a que es meus datos tengueu
jo som en Pep Vérole.
Va ser una gran vetlada
i molt vàrem disfrutar
admirat jo vaig quedar
d'aquella gran bunyolada.
Serien les nou des vespre
quan sa cosa s'animà
jo no sé com va quedar
ningú sense anar a sa festa.
Sa festa més s'animà
quan es temps va anar passant
perquè es petits i es grans
tots sortiren a ballar.
Molts d'aplausos hem de dar
a aquests bon balladors
que per jo son els millors
que dins tot Mallorca hi ha.
r "\, _ _ _ _ _ _ _ _ -_.TJ-_ -.--r.-.fL^n.
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SINEU 2
SANTA EUGÈNIA 2
Pareix ésser que l'equip taujà té
agafat la mesura al del Sineu ja què
els con f ron laments particulars resulten
favorables als primers. En aquesta
ocasió, l'empat té gust a poc; els gol
encaixats foren producte de la mala
sort mes que del mèrit dels locals.
Hi va ,haver jugades ben el.laborades
que no acabaren en gol; les que hí
acabaren foren:
Minut 20 0-1: T.Arrom reb el balón
a la frontal de l'àrea, i xuta a portaria
quan estava dins la mateixa.
Minut 33 1-1: Un, defensor visitant
dissortament rebutja el baion en la
mala fortuna que entre dins el seu
marc.
Minut 40 1-2: Un devanter sineuer
tira a porteria on entre la pilota desprès
d'haver tocat la cama d'un defensor
t au j a.
Minut 75 2-2: En un moments de total
domini del Santa Eugènia, entorn a
la mitat de la segona part una jugada
per la dreta en posterior passada del
l'esfèric possibilita a R.Parets introduir-
lo dedins amb un esplendit cop de
cap.
SANTA EUGÈNIA 1
CAFETÍN 6
.
La derrota .més severa del Santa
Eugènia dins Pou Nou la que va sofrir
en aquesta jornada front al colista
Cafetín, un equip que en linees general
va demostrar poques qualitats futbisti-
ques, però que en aqueste ocasió va
ridiculizar a un equip conjunt de cir-
cunstancies dins la seva pròpia salsa,
dayant el ulls del incondicionals aficio-
nats. Apart de l'apartat esportiu, la
veritat és que coincidien diversos aspec-
tes que d'entrada no oferien gaire
garanties de guayar un partit fàcil:
homes lesionats, sancionats i altres
compromisos; un total de sis jugadors
indispensables no s'alineaven en aquest
compromís. L'absència de plantajament
tactic, una manca d'acoplament entre
els jugadors i una baixa condició fisica
foren les causes, entre altres, del desas-
trós encontre en que l'únic bo va ésser
la transformació d'un penalty {R.Parets)
que significa el gol tauja.
XILVAR 1
SANTA EUGENIA I
Ei camp minicipal de Selva fou
l'escenari de l'encontre que jugaren
el titular Xilvar i el Santa Eugènia
que havia de oblidar l'imatge de vuit
dies enrrera.
L'equip estava format inicialmente
per Ferra, Parets, J.Crespí, Carbonell,
Guardia, J.Canyelles, T. Coll, J.Jaume,
Arrom, Deiã i Bauçã. A la segona
part M. Crespí i V. Canyelles entraven
al terreny de joc.
Un bon començament del conjunt
taujà donava un aire de superioritat
que es va trencar en la consecució
del gol local, devers el minut 10. A
partir d'aqui el domini altern i l'absència
de situacions compromeses dins les
àrees deixaven clar que cap del equips
es feia mereixedor de la victòria. Hem
de fer una excepció a això que hem
dit, es tracta d'un tir sobervi a balón
aturat de Jaume i dues genials perades
consecutives del porter del Xilvar.
Després del descans, el Santa Eugènia
juga els millors minuts del partit fins
que aconsegueix empatar per mediació
d'una jugada iniciada per Coll i culmina-
da per Bauçà. La darrera -mitja hora,
el Xilvar, sense demostrar grans coses,
s'imposava al centre del camp i arribava
sovint dins l'area taujana on els defen-
sors 5 Ferrà aconseguien mantenir intac-
te la porteria. En linees generals, el
partit no va ésser bo; només el marca-
dor incert donava certa expectació
als aficionats que acudiren a veure
aquest partit.
Miquel i Toni
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•HEYSEL, TRES ANYS I MIG DESPRÈS
El 29 de maig de 1985 a Bèlgica,
concretament a l'Estadi Heysel de Brus-
sel·les hi tenia que haver un gran esde-
veniment esportiu. Era la final de la
Copa d'Europa de futbol s'enfrontaven
dos dels millors equips del món; per
una part la Juventus d'Itàlia -un equip
ple de "cracks" recordem a Platini,
Boniek, Gentille i altres- i per altra
el Liverpool anglès -amb un historial
a Europa Impressionant-,
Però el partit no es va fer famós
per l'espectacle futbolístic ni per la
inmerescuda victòria de la Juve -recor-
dem el inexistent penali que va donar
el títol als italians- sinó que ha estat
tristement famós per una tragèdia la
brutal agressió d'una part de l 'afició
anglesa -anomenats "holigans"- sobre
els aficionats de la Juve que des de
Torí s'havien desplaçat per veure i
animar al seu equip- alguns dels quals
tampoc es quedaren curts. Varen ésser
moltes les víctimes mortals i molts
els ferits, tot això abans de començar
el partit, un partit que no se devia
haver jugat mai.
Ara s'està cel.lebrant a Brussel·les
el judici contra els aficionats anglesos
acusats de l'agressió. Esperem que se
faci justícia i caigui qui hagi de caure.
Sense haver d'anar tan enfora, aquí
hem vist greus incidents als camps
de futbol. En Es Pou Nou hem vist
incidents, al carn p del Mallorca també,
i tots recordam la que se va armar
fa uns anys en el partit Athletic de
Bilbao-F.C. Barcelona de Copa del Rei,
però aquests incidents encara que siguin
injustificables es poden comprendre
perquè en part venen provocats per
la passió amb que se viu el futbol,
que ha deixat d'ésser un esport per
a convertir-se en un espectacle de
masses -encara que sigui més car que
cinema, la música i altres actes-. El
futbol no seria futbol sense els crits
i renou que se senten de les grades
on les penyes fan festa quan guanya
el seu equip, on l'obrer se lleva les
preocupacions de la setmana i s'oblida
de que a l'endemà ja torni a ésser
Dilluns.
Però el que és imperdonable és
que hi hagi grupets que no tenen res
més que fer que anar al futbol armats
i amb ganes de fer mal i provocar
incidents, els Ultra-Sur son un clar
exemple.
Esperem que per bé del futbol no
tornin a succeir desgracies com la d'Hey-
sel i que en benefici dels que ens agrada
el futbol britànic els equips anglesos
tornin competir a Europa sense ésser'
notícia per la violència dels seus "suppor-
ters".
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